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DUMLUPINAR’DA
ZAFER BAYRAMI GECESİ
Günş Afyonun yalçın kayaları 
nın ardına gitti.. Süslü bir gelin du­
vağı gibi gözler kamaştıran son ışık­
larını. semada dolaşan bulutlarda 
görüyoruz..
Güneş battı! Fakat 30 ağustos 
bayramının heyecanı sönmedi.. Zafer 
günlerinin zafer geceleri de vardır.. 
Dumlu Âbidesinin kanımızı kıvılcım 
laştıran ebediyeti Afyondaki Zafer 
Âbidesinin heybetini bir kat daha 
artırmaktadır.
Dört tarafı elektrik ışıklarile 
parlıyan bu Âbide dimdik duruyorl.
Hıncı ve zaferi, adalesinin gergin 
ligi ve gözlerinin keskinliğiyle bu 
kadar canlı ifade eden bir heykel 
görmedim.
Hakikatte mermer ve tunç dilsiz 
birer cisimdir.: Fakat bir kahramanı 
ve bir kahramanlığı ifade eyledikleri 
zaman asırların tarihini okuyan öl­
mez. birer müverrih oluyorlar..
İşte Afyonda ışıklar arasında bü­
tün heybet ve ihtişamiyle zaferi tem 
sil eden bu heykel de eski bir tarihi 
kapatan ve yeni bir tarihe mukad- 
deme yazan kahraman bir müverrih
gibi gözümüzün önünde canlanıyor...
*
*  * 
Gündüzki merasimin yorgunlu­
ğunu, zafer bayramının neşesi ve gö­
ğüs kabartıcı hassası erimiş gibi..
Her çehrede onbeş yıl evvelki 
30 ağustosun tebessümü ve izleri 
var...
İşte bu çehrelerden büyük bir 
kısmı Afyon Şehir gazinosunda ve 
rilen büyük ziyafette sandalyalarma 
oturmuş bulunuyorlar..
Rengârenk ampuller ve desen 
lerle süslü ince uzun bir gazino.. İki­
şer sıra üzerinde tertip edilmiş ve 
güt yapraklariyle donatılmış masa- 
1 ar.|.
Generaller, Ordu mensublaıı ve 
mümessille ryerlerini aldılar.. Kulak­
larda hâlâ Türk kahıamanlığmın 
çarpıntıları var...
Orgeneral İzzettin Çalışlar aya­
ğa kalkıyor. Söylüyor, alkışlanıyor 
ve sevinç içerisinde bu şölen devem 
ediyor. General Çalışlar en sonunda: 
— Ben aldığımemir üzerine az son­
ra Ankaraya gideceğim. İsterim ki 
bu samimî toplantı sabaha kadar 
devam etsin! diyor.
Müteaddit hatipler söylüyor ve 
Zafer bayramının gecesi unutulmaz 
taşkın ve coşkun bir bayram gecesi 
olarak kafalarımıza nakşediliyor...
Vilâyetlerden gelen mümessiller 
bu vesile ile firbirleriyle görüşü 
yorlar. Afyon belediye reisi bütün 
bu gecenin güzel ve canlı geçmesi 
için mütemadiyen ayakta dolaşıyor... 
Ve bilmem gecenin kaçıncı perdesin­
de bu güzel ve hatıraları ebedileşen 
salondan ayrılıyoruz! .
Şimdi bütün Afyon ayakta ! . . 
Zafer Âbidesinin etrafında Cumhu­
riyet çocukları şarkı söylüyor. Ban­
dolar coşuyor ! ..
Kadın erkek bir mahşer yeri 
gibi.. Âbide meydanı yollar hınca 
hınç dolu.. Böyle bir günün gecesin 
de hiç uyunur mu? . .
Şehitlerin karıları, çocukları, ana 
lan, gaziler ve kahramanlar hep a 
yakta .. Hepsinin kalbinde tunç bir 
heykelde şekilleşen büyük Atanın 
adı ve yadı var..
O kurtarıcısının harikalarına ve 
eserlerine bel bağlamış onun emirle 
rine ve işaretlerine, onbeş yıl evvelki 
gibi damarlarını bir elektrik teli gibi 
eklemiştir...
*
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Otele dönüyoruz . Zafer günü 
ve gecesi bitiyor.. Bu bitiş hakikat, 
ta değil takvim yapraklanndadır! 
Çünkü Türkün her gününü bir
Zcfer ve Atanın her zaferini bir ta­
rih kucaklıyor!..
** *
31 Ağustos! .. Kat’î bir zaferin 
ışıklı bir zaferi ... Afyon sokakları 
dolup boşalıyor ... Civardan gelen 
binlerce köylü neşelerini taşırarak 
yuvalarına dönüyorlar.
Öğünçle, sevinçle gidiyorlar . . 
Tıpkı onbeş yıl evvelki sevinçleri gi­
bi.. Yüzlerinin kırışıkları silinen nine- 
İtrin, göz bebekleri yanıyor. Yavru 
ların koşuşmaları, giderken de oy­
naşarak gitmeleri onlara behşedilen 
büyük zaferin çocuk kafasında şu- 
urlaşmış şekilleridir.
* *❖
Zafer Âbidesine tekrar gidiyo 
ruz.. Gerilen sinirin ve Türk adale 
sinin tunçlaşan ve kutsileşen enerji­
sine bir kere daha hayran hayran 
bakıyoıuz.
Mermer ve tunç bile Türkü ifa 
de edebilmek için sanatkârın elinde 
şuurlaşmıştır..
O cisimler bile böyle bir kah­
ramanın şekline büründükleri için 
mesutturlar ..
Dilsiz bir taş bile Türkün zafer 
heykelinde öğünerek dile geliyor!
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